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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Adquisición, contabilidad y venta de productos en las
Farmacias de la Armada y aplicación de beneficios.
Orden Ministerial núm. 4:671/68.—Para mejo
rar en lo posible el desenvolvimiento actual de los fon
dos económicos de los Hospitales y Policlínica de
Marina, se considera necesario establecer un sistema
de ayuda económica más sustancial y expeditivo que
el actualmente en vigor, desarrollado en la Orden Mi
nisterial número 4.493/64 (D. O. núm. 237), modi
ficado posteriormente por las Ordenes Ministeriales
números 1.009/66 y 1.162/67 (D. O. núms. 56/66
y 62/67).
Resulta asimismo aconsejable refundir en una sola
toda la normativa desarrollada 'en las disposiciones
mencionadas anteriormente e introducir en ella las in
novaciones impuestas por la nueva estructuración del
Departamento de Personal.
Por ello, a propuesta de la Intendencia General, y
visto lo informado por la Dirección de Sanidad, la
Intervención General y el Estado Mayor de la Arma'
da, vengo en aprobar las siguientes reglas por las que
ha de regirse la adquisición, contabilidad y venta de
productos de las Farmacias y aplicación de sus bene
ficios.
1•a Las operaciones que han de realizarse en las
Farmacias de la Armada, en su relación con el servi
cio de venta al público con derecho a surtirse en ellas
de los productos que expendan, se reducen esencial
mente a la adquisición, almacenamiento y venta.
2.a El desarrollo de cada una de tales operadio-•
nes lleva consigo una serie de actos administrativos
que deben tener su reflejo contable.
3.a Las adquisiciones que se realicen en :
Laboratorios.
Almacenes mayoristas.
Centros ortopédicos,
Otros Centros proveedores.
se adaptarán a lo dispuesto en el vigente Reglamentode Contratación de 1958 y modificaciones al mismo
contenidas en las Ordenes Ministeriales 1.335/67 y
1.438/68 (D. O. n úms. 72/67 y 76/68).
4.a El adquirirlos en uno u otro. de los Establecimientos reseñados anteriormente no será obstáculo
para que artículo-s idénticos, adquiridos a diferentes
precios como consecuencia de los distintos descuentos
a que aquéllos son sometidos por los diferentes Esta
blecimientos expendedores, tengan la misma valora
ción en los recuentos y U precio de venta no sea di
ferente.
5.a Las adquisiciones de los artículos destinados
exclusivamente para su venta al público con derecho
a surtirse en las mismas se abonarán con cargo a unfondo propio de cada Farmacia, que se denominará
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Fondo de Recursos y se reintegrará del importe de las
adquisiciones conforme vayan efectuándose las ventas.
6.a Las existencias mínimas que debe disponer
cada Farmacia:serán las necesarias para atender en el
acto el 70 por 100 de las peticiones que hagan los be
neficiarios.
7.a El Seguro de Enfermedad de la Armada y las
Dependencias oficiales serán consideradas en todo
caso y a todos los efectos como beneficiarios.
8.a Bajo ningún concepto se procederá al despa
cho de artículos propios de la venta en las Farmacias
sin el previo pago de su importe en metálico o entrega
del documento que garantice este pago.
9.a La contabilidad, dirigida por el jefe u Oficial
de Intendencia, Habilitado de la Farmacia, será lle
vada preceptivamente por el sistema de partida doble.
10. El que los diferentes Establecimientos proveedores de las Farmacias concedan distintos tipos de des
cuentos origina la necesidad de contabilizar algunos
de ellos en una cuenta que se denominará Descuentos
Especiales, considerándose como tales todos aquellos
distintos del que normalmente tienen establecido los
Almacenes mayoristas.
11. Los libros que se llevarán en las Farmacias
serán :
A) Principales :
á.) De actas.
b) Registro de pedidos.
c) Recaudación diaria de ventas a público militar.
d) Mayor.
e) Diario.
f) Inventario.
g) Balances.
h) Recuento de existencias de mercancías.
i) Los que reglamentariamente disponen las vi
gentes Ordenanzas de Farmacia (libro recetario, de
estupefacientes, etc.).
B) Auxiliares :
Los que se consideran necesarios, previa propuesta
a la junta de Administración de Fondos de Farmacia
y que sean aprobados por la misma.
El libro de Balances podrá ser sustituido por elarchivo ordenado y completo de los balances que semencionan en la regla 16.
12. Las cuentas que en todo caso deberán llevarse
serán las siguientes :
a)
b)
c)
d)
e)
.f)
g)
h)
i)
j)
k)
Caja.
Bancos.
Mercaderías.
Deudores.
Mobiliario.
Acreedores.
Sección de al-macla.
Fondo de Recursos.
Pérdidas y Ganancias.
Salarios.
Gastos Generales.
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1) Beneficios por Ventas.
m) Descuentos Especiales.
13. Además de las cuentas señaladas, podrán, a
petición del Jefe u Oficial de Intendencia, Habilitado
de la Farmacia, abrirse las que la práctica aconseje,
una vez aprobadas las propuestas por la Junta de Ad
ministración de Fondos de Farmacia, lo que será co
municado a todas las Farmacias para que por éstas se
lleven también las mismas cuentas.
14. Los asientos a realizar en las cuentas no nece
sitan aclaración alguna, a excepción de las de:
Mercaderías.—Que se llevará de forma administra
tiva, es decir, se cargará por el precio de coste de las
mismas a precio de mayorista, con los recargos de
impuesto, timbres, etc., al tener entrada los produc
tos y se abonarán por estos mismos precios cuando
sean vendidas.
Sección de Farmacia.—Se abonará anualmente por
el 80 por 100 del saldo de la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias y se cargará al hacer las transferencias corres
pondientes.
Fondo de Recursos.—Se abonará al saldar con esta
cuenta mensualmente la denominada Descuentos Es
peciales.
Anualmente se abonará asimismo con el 20 por 100
del saldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias.
Se cargará con las faltas que se observen en los
recuentos que obligatoriamente deban realizarse.
Beneficios de Ventas.—Se abonará diariamente con
el tanto por ciento de beneficio bruto producido por
la venta y se datará mensualmente al saldarla con
Pérdidas y Ganancias.
Descuentos Especiales.—Se abonará al recibirse los
artículos, medicamentos, etc., con los descuentos que,
sobre los que hacen normalmente los Almacenes ma
yoristas, se consigan en las compras, bien por pronto
pago, por volumen de compra, por adquisición en La
boratorios, etc., y se datará al saldarla mensualmente
con la denominación de Fondo de Recursos.
15. La cuenta denominada Descuentos Especiales
reflejará el empeño puesto por el Jefe de la Farma
cia en la buena administración de la misma, en lo que
a compras se refiere, mientras que esta misma efica
cia, con respecto a las ventas, quedará reflejada en la
denominada Beneficios Ventas.
16. Por el Habilitado se redactará, por cuadrupli
cado, mensualmente un balance de comprobación y
saldos, fechado el último día del mes al que corres
ponda. Y anualmente, coincidiendo con la primera
cuenta a rendir después del recuento anual obligato
rio, un balance de situación, con un activo en el que
figurarán los siguientes saldos :
Disponible:
1. Caja.
2. Bancos.
Realizable a corto plazo:
3. Mercaderías.
4. Deudores.
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Inmovilizado :
5. I\lobiliario.
Y un pasivo en el que figurará :
6. Proveedores.
7. Sección de Farmacia.
8. Fondo de Recursos.
17. A los balances de comprobación y saldos, así
como al de situación, se acompañará un estado demos
trativo del movimiento de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias ajustado al modelo que sigue :
Estado demostrativo del saldo de la cuenta de Pérdi
das y Ganancias.
Saldo anterior
Ingresos :
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ventas ...
Coste de artículos vendidos ...
Beneficio bruto de venta ...
Gastos :
Salarios
Gastos Generales ...
Otros gastos
Saldo actual
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • II
• • •
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Todos los conceptos que figuran en este estado de
mostrativo deberán acompañarse de los documentos
justificativos correspondientes, para que su fiscaliza
ción pueda ejercerse de forma efectiva.
A distribuir al fin del ejercicio económico :
80 por 100 Ayuda a Fondos Económicos de
la Policlínica y Hospitales de Marina ...
20 por 100 Fondos de recursos de las Farma
cias
100 por 100 saldo actual ...
• • • • • • • • • • •
• • • II • • • • •
• • •
• • •
• • •
Al balance de situación se acompañará asimismo la
relación de las existencias recontadas, así como la de
las diferencias habidas por más o por menos.
18. Anualmente, y cuando sea relevado el Jefe de
la Farmacia, se efectuará en cada Farmacia un re
cuento obligatorio de mercaderías, levantando el in
ventario de las existencias. El precio con que figura
rán las mismas será el de factura, a excepción de
aquellos artículos a los que se les aplique para su ven
ta las tablas de transformación, que figurarán inven
tariados a precio de Almacén mayorista.
19. Los balances a que se refiere la regla 16, con
la conformidad del Jefe de la Farmacia, se remitirán
por triplicado, antes del día 10 del mes siguiente a
aquel al que se refiere, a la Junta Departamental de
Farmacia.
20. Examinado por la Junta citada, será remitido
original y duplicado, con la conformidad o reparos
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al mismo, antes del día 15 del mes siguiente a su fe
cha, por el conducto reglamentario, a la Junta de Ad
ministración de Fondos de Farmacia.
21. Esta Junta lo aprobará si procede, en cuyo
caso lo hará constar en el ejemplar original, que por
el mismo conducto por el que fué recibido, devolverá
a la Farmacia de origen, para constancia, procedién
dose en ella a su archivo y destrucción del cudrupli
cado ejemplar que obraba en la Habilitación.
22. La Junta Departamental, al devolver a la Far
macia la cuenta procedente de la Junta de Administra
ción de Fondos de Farmacia, tomará nota, en el ejem
plar que tiene archivado, de su aprobación, haciéndo
lo constar en su libro de actas.
23. De entender la Junta de Administración de
Fondos de Farmacia debe formular reparos a la cuen
ta que examina, comunicará éstos —sin remitir la
cuenta— a la Farmacia que la redactó, la que proce
derá a solventarlos por triplicado por el mismo con
ducto por el que remitió la cuenta.
24. Conocida por la junta de Administración de
Fondos de Farmacia la solvencia de los reparos que
formuló, aprobará la cuenta a que correspondan, la
que, en unión de los mismos, devolverá a la Farma
cia de origen, que procederá de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 21. Igualmente hará en este caso
la junta Departamental.
25. La Junta de Administración de Fondos de
Farmacia estará constituída por :
Presidente.—Coronel Jefe de la Sección de Farma
cia de la Dirección de Sanidad.
Vocales.—Un Teniente Coronel de Intendencia de
los destinados en la Ordenación General de Pagos; un
Teniente Coronel Médico, un Jefe de la Sección de
Farmacia de la Dirección de Sanidad, un Jefe de In
tervención destinado en la Intervención General, que
actuará como Interventor Delegado de la Interven
ción General de la Administración del Estado.
Vocal-Secretario.—Un Jefe de Intendencia de los
destinados en la Sección Económica del Departamen
to de Personal.
•
26. La Junta Departamental de Farmacia la for
marán :
Presidente.—E1 Jefe de los Servicios de Sanidad
del Departamento Marítimo, Base Naval o Jurisdic
ción Central.
Vocales.—E1 Jefe de los Servicios Farmacéuticos,
un jefe de Intendencia de los destinados en la Inten
dencia del Departamento Marítimo, Base Naval o Ju
risdicción Central, un Jefe del Cuerpo de Interven
ción.
Actuará como Secretario el más moderno de los
Vocales.
27. En cada Farmacia existirá una junta Admi
nistrativa que estará presidida por el jefe de la Far
macia, figurando como Vocales el Halbilitado y el In
terventor de la misma y el Oficial Farmacéutico des
tinado en ella.
28. El beneficio bruto de venta procederá del queresulte ya calculado en las tablas de transforma 1
ción— de aplicar al precio de venta del Almacén ma
yorista el tanto por ciento que se determine por Or
den Ministerial.
29. Cada Farmacia abonará con cargo a su bene
ficio bruto :
a) Gastos de limpieza y conservación de los loca
les, materiales y aparatos de la Farmacia.
b) Gastos de material de oficinas y escritorio.
c) Pequeñas obras de reparación, cuya cuantía no
exceda de 5.000,00 pesetas y previa autorización de
la junta Administrativa.
d) Emolumentos que al personal contratado le se
ñale la legislación laboral o aquellos otros ajenos a
esta legislación que sean aprobados por la Junta de
Administración de Fondos de Farmacia.
e) Libros técnicos y suscripciones a revistas pro
fesionales.
30. El saldo resultante sobre el ipeneficio bruto
de ventas, una vez deducidos los gastos a que se re
fiere el artículo anterior, será el beneficio neto.
31. El beneficio neto a que se refiere la norma
anterior se distribuirá del siguiente modo :
a) Auxilio para los Fondos Económicos de la
Policlínica y Hospitales de Marina : SO por 100.
b) Fondos de recursos de las Farmacias : 20
por 100.
32. El SO por 100 de auxilio a los Fondos Eco
nómicos de la Policlínica y Hospitales de Marina se
distribuirá trimestralmente a partes iguales entre és
tos, con un límite máximo de 20.000,00 pesetas men
suales.
33. Para dar efectiv.idad a lo dispuesto en la nor
ma anterior, las Habilitaciones de las distintas Far
macias remitirán trimestralmente a la Habilitación
General del Ministerio el 80 por 100 del beneficio
neto a que se refiere la norma 30, en donde, sin más
trámite, se procederá a efectuar la distribución y
transferencia del mismo indicada en la norma anterior.
Se entenderán por Hospitales cre Marina, a efec
tos de la expresada distribución de Fondos, los de
El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena.
Recibidas aquellas transferencias en las Dependen
cias respectivas, se procederá a la formalización de
su ingreso como auxilio eventual al Fondo Econó
mico, de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Re
glamento de Fondos Económicos.
En el caso de que la cantidad recibida en la Ha
bilitación General fuese superior a la total transfe
rida como auxilio a los Fondos Económicos por aplicación del límite señalado en la norma 32, el rema
nente quedará depositado en aquélla, ingresándolo
en una cuenta que se titulará "Auxilios a los Fondos
Económicos de la Policlínica y Hospitales de Ma
rina".
La administración de este Fondo correrá a cargode la Junta de Administración de los Fondos de
Farmacia, según dispone el artículo once-uno del
Decreto 2.176/1967, de 22 de julio de 1967 (D'Amo•
OFICIAL núm. 215), y no podrá destinarse más que a
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satisfacer aquellos gastos que origine la adquisicióndel material de consumo necesario para el funciona
miento de los servicios que gratuitamente se presten
el personal militar y sus familiares, a los que se refiere la Orden Ministerial Comunicada número 1.122,de 3 de octubre de 1961, y que no puedan ser sufra
gados por falta de disponibilidades económicas en los
respectivos Fondos Económicos.
Las peticiones de estos auxilios extraordinarios,
que partirán de las Direcciones de la Policlínica yHospitales, se elevarán por conducto reglamentario alGeneral Director de Sanidad de la Armada.
Todos estos auxilios, así los trimestrales como los
extraordinarios, tendrán un carácter provisional, porlo que su cuantía y frecuencia podrá modificarse cuan
do las circunstancias así lo aconsejen.34. El Fondo de recursos tendrá las finalidades
Siguientes :
a) Atender a la reposición de las diferencias por
menos que puedan resultar en los recuentos de mer
cancías.
b) Financiar la adquisición de todos aquellos ar
tículos propios de las Farmacias de la Armada ne
cesarios para desarrollar la función de venta de los
mismos a sus beneficiarios.
c) De existir remanente, una vez atendidas las
necesidades expuesta en los dos puntos anteriores,éste se distribuirá del siguiente modo :
A) Para atender a las necesidades de material de
las Farmacias y Laboratorios de Marina : 20 por 100.
B) Para engrosar el Fondo de Auxilio a los Fon
dos Económicos de la Policlínica y Hospitales de Ma
rina: 80 por 100.
35. Trimestralmente, las Habilitaciones de las dis
tintas Farmacias remitirán a la Habilitación General
del Ministerio, caso de haberlo, el importe del rema
nente expresado en el apartado c) de la norma ante
rior, procediéndose por ésta a ingresar el 80 por 100
en la cuenta de Auxilios a los Fondos Económicos de
la Policlínica y Hospitales, y el 20 por 100 restante lo
ingresará en otra cuenta titulada "Fondo de Auxilio
al Servicio de Farmacia". Este Fondo' de Auxilio al
Servicio de Farmacia Quedará a disposición de la
Junta de Administración de los Fondos de Farmacia
que señala el Decreto 2.176/67, quien decidirá sobre
las peticiones de auxilio que, a través de las Juntas
Departamentales, le dirijan las Farmacías de Marina.
Acordada la prestación de auxilio a la vista del in
forme del Jefe de la Sección de Farmacia de la Di
rección de Sanidad de la Armada, se ordenará por la
Presidencia al Habilitado General de este Ministerio
la entrega o transferencia del mismo a la correspon
diente Farmacia, en donde se formalizará su recep
ción y posterior aplicación en la forma reglamentaria.
36. Esta disposición surtirá efectos a partir del
1 de noviembre del ario en curso.
TABLA DE DISPOSICIONES DEROGADAS
Orden Ministerial número 4.493/64, de 19 de oc
tubre de 1964 (D. O. núm. 237).
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Orden Ministerial número 1.009/66, de 3 de mar
zo de 1966 (p. O. núm. 55).
Orden Ministerial número 1.162/67, de 8 de mar
zo de 1%7 (D. O. núm. 62).
Madrid, 17 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. •••
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 4.672/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad - con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo..
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir, don jesús López Canosa, destinado
en la Factoría de Subsistencias, Factor 1,0 a partir
de 1 de octubre de 1968,. en relevo del Obrero de la
Tercera Sección de la Maestranza, a extinguir, don
Rogelio Mariño Santos, el cual dejará de percibir di
cho complemento a partir de la misma fecha.
Complemento de Especial Responsabilidad. Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za, a extinguir don Jesús López Canosa. destinado
en la Factoría de Subsistencias. Este complemento
surtirá efectos administrativos a partir de 1 de abril
de 1968.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 4.673/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Capitán de Corbeta (m)
de la Escala de Tierra don Guillermo Pavón Cortés,
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se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 14 del actual y efectos administrativos de 1 de
noviembre próximo, al Teniente de Navío (e) de di
cha Escala don 'Luis Martín García, primero en la
misma que se halla cumplido de condiciones yha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonado inmediatamente a conti
nuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.674/68 (D). Con
arreglo a lo. dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente de Navío don Manuel Váz
quez Martínez cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, que
dando escalafonado a continuación del Teniente de
Navío de su nueva Escala don Francisco Rouco Pita,
con antigüedad de 17 de julio de 1965.
Madrid, 16 de octubre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.675/68 (D).. Por
cumplir el día 14 de abril de 1969 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Capitán deNavío (ET) don Antonio Rodríguez Toubes cese en
la situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasi
vo que determine el Consejo Supremo de justiciaMilitar.
•
Madrid, 15 de octubre de_ 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.676/68 (D). Conarreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la señorita Julia María Paz Fernández
España López-Rúa al Teniente de Navío don CarlosPaz Prego.
Madrid, 16 -de octubre de 1968.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Número 239.
Reserva Naval.
Ascensos. .
Orden Ministerial núm. 4.677/68 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 14 del actual y efectos adminis
trativos de 1 de noviembre próximo, al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Pablo Bor
que Ruz, primero en su Escala que se halla cumplido
de condiciones y ha. sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafonado
inmediatamente a continuación del jefe de su nuevo
empleo don Félix Paniagua Crespo-.
No ascienden los que le preceden en el Escalafón
por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.678/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa don Félix Paniagua Crespo cese como Se
gundo Comandante del remolcador de altura R. A.-3
y pase destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de calificación de Gran Profundidad.
Orden Ministerial núm. 4.679/68 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del CIAF, de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval,
P° r haber finalizado con aprovechamiento el curso
correspondiente, se reconoce la aptitud de calificación
de Gran Profundidad, con antigüedad de 28 de septiembre de 1968, al Sargento primero Buzo don An
tonio Navarro Siem.
o
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
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Milicia Naval Universitaria.
• Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.680/68 (D).—En vir
tud el-e expediente tramitado al efecto, y de conformi
dad con lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se dispone cause baja en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria el Cabo primero don Gabriel
Simón Cano, declarado "apto" para el empleo de
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina, por hallarse comprendido
en el apartado 7 del artículo 32 del Reglamento de
la Escala de Complemento de la Armada. Orden ii
nisterial número 2.678/67 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento perderá la "apti
tud" que tenía conferida, quedando obligado a com
pletar en filas —si procede—, con el empleo de Cabo
primero de Infantería de Marina, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo
y precisamente en buques en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y en
el buque que determine la Inspección General de In
fantería de Marina.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 4.681/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6•a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío don Luis María Ce
ballos y Sáenz de Cenzano derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66, durante seis
años a partir de 1 de octubre último, fecha de su
desembarco en buques submarinos, por su permanen
cia en dichos buques durante seis arios, dos meses y
dos días.
Página 2.884.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1974, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), dos meses y dos días.
Madrid, 17 de octubre de 1968.
Excm os. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.682/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío don Ignacio Pren
des Morales el derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para
su actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia de la Ley 113/66, durante tres arios a partir
del día 1 de septiembre de 1968, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques sub
marinos en 31 de agosto de 1968, por su permanen
cia en dichos buques durante tres años y dieciséis
días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1971, sobrándole, a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIARIO
OFICIAL núm. 239), dieciséis días.
Madrid, 17 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 4.683/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal y lo informado por
la Intervención, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 113/66 (D. a núm. 298), y disposiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 10 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres • • • •
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número 239.
Empleas o clases
Condest. My. 1.a ...
Sarg. Escribiente ...
Contram. My. 1.a...
Contram. My. 1.a.••
Contram. My. 1.a...
Contram. My.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Paz García ...
D.
•
Salvador Gil Mena
D. Luis Alonso Lorenzo ...
• ••• • • ••• ••• •••
• ••• ••• ••• •••
D. Perfecto Lorenzo Santiago ...
D. Miguel Martos Rodríguez ...
D. Manuel Pías Barbeira .
Contram. My. 1a Pedro A. Vidal .Cabanas
Contram. My. 2.a...
Contram. My. 2.a...
Subte. Contram.
Subte. Contram.
Hidrógrafo My. 1.a
Hidrógrafo My. 1.a
Hidrógrafo My. 1.a
Condest. My. 1•a•••
Condest. My. 1.a...
Condest. My. 1.a...
Condest. My. 1.a...
Condest. My. La...
Condest. My. 2.a...
Condest. My. 2.a...
Condest. My. 2.a...
Condest. My. 2.a...
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable.
Condestable,
Condestable.
Condestable.
Condestable,
••• ••• •••
• ••• ••• • • •••• •••
D. Cipriano J. Pereira Sánchez ...
D. Fernando Uribarry Permuy .
D. José García Andréu ••.
D. Antonio García Sánchez ...
D. Pedro L. Domínguez Moro ...
•••
D. José María Dueña Mota ...
D. Antonio Martínez García ..
D. Pedro Bouza. Martínez ...
D. Santiago Flores López ...
D. Miguel Giráldez Rodríguez
D. Rogelio Manzano López ...
D. Antonio Fernández Paz
• •••
• ••• •,•• •••
••• • •• • •• •••
. • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Jerónimo García Carrillo ... .
D. Agustín Rodríguez Fidalg-o
D. Gilberto Torres Pérez ...
D. Joaquín Villatoro Ruiz ...
••• • •• •••
••• ••• ••• •••
D. Constantino Allegue López ••• •.• •••
D. Alfonso Franco Lamas ... . . ••• •••
D. José L. Losada Ucha ..• ••• •••
D. Socorro A. Márquez Cuesta ... ••• ••• •• • •••
D. José Moyano Rosales ••• ..• ••• ••.
D. Antonio Noguera Antón
D. Joaquín Rodríguez Fernández ...
D. Manuel Ruiz de Mier Ramírez ...
D. Rogelio Tello Sánchez ... •••
••• ••• ••• el••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• O.* •••
Cantidad
mensual
Pesetas
6.600
1.800
6.800
6.800
6.800
6.800
7.200
6.400
6.800
- 4.800
4.800
5.2(Y0
5.200
4.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.800
6.400'
. 5.200
6.400
4.800
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.800
3.600
4.800
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
3 trienios
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
7 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ••• ••• .•.
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• •••
6 trienios .•. ••• •••
6 trienios
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
2 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios deSub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
7 trienios deSuboficialy 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
8 trienios ••• ••• •••
6 trienios
6 trienios
(1 trienios ••• ••• •••
6 trienibs •••
••• •••
6 trienios ••• •••
•••
.8 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
8 trienios •e• ••• •••
••• •••
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abotio
1
1
enero 1968
enero 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septieMbre 1968
1 septiembre 1968
1
1
1
septiembre 1968
septiembre 1968
septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 iseptiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 19158
1 septiembre 19458
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septien-ibre
septiembre
septiembre
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
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Número 239.
Empleos o clases
Brig. Condestab
Brig. Condestab
Sarg. 1.° Cond
Torpedista My.
le...
le...
est.
1.a.
Subte. Torpedista...
Sarg. 1.° Torpdta.
Subte. Minista
Subte. Minista
Subte. Minista
Electa. My. 1.a ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Electa. My. 2•a ...
Electa. My. 2•'
Electa. My. 2.'
Electa. My. 2., ...
Electa. My. 2.a ...
Electa. My. 2.a ...
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Electricista...
Radiotlgrfta.
Mecánico
Mecánico
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico ,•.
Mecánica
Mecánico
Mecá.ni z.o
Mecánico
Mecánico
Mecánica
Mecánico
Mecánic 3
MeCárliC9
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
• • •
• •
•
•••
• • •
Sarg. 1.° Mecánico.
Escribiente My. 1.a.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Escribiente...
Escrib. (EC).
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
Escribiente...
Sanitario ...
Subte. Sanitario ...
Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Brig. Cel. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Página 2.8.86.
D. Andrés Leira Blaya .
D. Angel Noriega Bish
D. Siro Nieto Viejo ...
D. José García Rodríguez ...
• •• • • • • • •
• • • • • •
• • •
D. Antonio Martínez Hernández ..
a Juan D. Freire Aneiros
D. Florentino Díez Díez
...
D. Lorenzo LLult Nadal .
D. Luis Rivero Besada .
D. Andrés Caitro Lendoiro
D. Ramón Iglesias Mascato .
a Juan López Fiaño .
D. Tomás Marín Mariscal ...
• • •
••• ••• •••
• • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• •
D. Salvador Pereira Villadóniga
D. José María Rodríguez Loureiro
D. Eduardo Vidal Vega ... .
a Fernando M. Baz León ...
D. José Conesa López ...
D. Antonio Dapena Rey ...
D. Manuel Dopico Santiago
D. Emilio Noche Vico ...
D. Luis Picón Faure
D. Pascual Yepes Lorente
D. Arturo Ortega Manterola
D. José Alonso Díaz ... .
D. Enrique Castaño López ... .•
D. Federico Cereza!, Flores ...
D. Prudencio Diego Pérez ... .
D. Luciano Domínguez Barreiro
Ti Francisco Domínguez Vázquez ...
D. José Filgueira Bermúdez 4..
CiOriano García Anca ...
r). Manuel González Rodríguez ... .
9. Francisco Juárez Ayuso ...
D. Francisco Mahia Sánchez
D. Manuel Montero Romero ...
Ti Rafael Muriel Cuencua
D. Manuel Rodríguez Cabañas ...
Ti José Sánchez Foncubierta
D. José M. Salas Alvarez ... .
D. Antonio García Barreiro .
• • •
• • • • • •
• ••• • •• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
• •• •••
• • • • • •• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
D. Manuel Cárce:es Fernández ...
D. José Ferreras Pérez ...
D. Juan J. García Gutiérrez ...
D. José M. González Pérez ... .
D. Juan Martín Alonso ...
D. Angel M. Navarro Cañadas ...
D. Jacinco Roldán Rubio ...
D. José Ruhí Capdevila
D. Amós Aparicio Saiz
D. Bernardo Martínez Cervantes
D. Eduardo Fernández López ...
D. Enrique Pagés García ...
D. Teodoro Chimeno Prada
D. Francisco Maturana Valverde
D. Antonio Pérez Contreras ...
D. Antonio Sánchez Magarifío
D. José A. Casas Castro ...
• • •
• • •
•• •
• • • •
••• • • • •• •••
• •
• • • •
• • • • • •
• •••• ••• ••• •• •
••• ••• •• •••
• • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
• • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• •
••• ••• •••
•••
•
••• •
•
•••
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Peseta,s.
3.600
3.600
3.600
5.600
3.600
2.400
3.600
3.600
3.600
7.800
.6.400
6.400
5.800
6.400
6.800
6.400
3.600
5.400
6.000
6.000
4.800
3.600
5.400
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.800
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
6.800
3.600
4.800
3.600
3.600
,
3.600
3.600
3.600
4.800
3.600
3.600
6.000
4.800
3.600
3.600
4.800
3.600
5.400
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios
.6 trienios
6 trienios
6 trienios
oficial
Oficial
' 6 trienios ••• •••
•••
4 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios
6 trienios
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial,
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
9 trienios
oficial
Oficial ••• •••
6 trienios
9 trienios
10 trienios
10 trienios
8 trienios
6 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios •••
6 trienios
6 trienios
6 trienios •••
-6 trienios
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
8 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• ••.
6 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
6 trienios
10 trienios .•• ••• •••
8 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
9 trienios
••• ••• •••
•••
••• e••
••• ••• •••
de Sub
Y 2 de
••• ••• •••
de Sub
y 3 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
•••
Fecha en que debe
cómenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1968
1968
1968
1968
1%8
1968
1968.
1968
1968
1 septiembre 1968
1 -septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
1 septiembre 1968
•••
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•••
•••
•••
•
• • • • • •••
••• ••• • • •
• •
•
• • • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
••• • • •••
••• ••• • ••
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••• ••• •••
••• ••• •••
• •• ••• •
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
septiembre
septiembre
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Empleos o clases
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Sarg. 1.° C. P. y P.
Subte. Cel. P. Nav.
Conserje 1.° ...
Conserje 2.° ...
Conserje 2.°
Condest. My. 1.a...
mirrojj*:-*W—
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Andrés Gálvez Albaladejo
D. Jesús Martín Muñoz ... .
D. Francisco Montero Venegas ...
D. Pedro Ortiz Box ...
D. Carlos Pardo Martínez ... •••
D. Miguel Rodríguez' Burgos ...
D. Ricardo González Medrano
a Pedro García Campos ...
D. Cándido Curras Busto ... .
D. Tomás Soler Yagüe
D. Eduardo Foira López ... •••
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Estos trienios se reclamarán con los porcentajes, que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimien
to a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECOMPENSAS
Cntz del Mérito Naval.
_Orden Ministerial núm. 4.684/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Mar,ítirno de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Director del Hospital de Nuestra Señora de los
Dolores de Santa Cruz de La Palma, don Manuel
Pérez Acosta, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.685/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta, de Recom
pensas, y en atención a la meritoria labor desarrolla
da corno Profesor en la Escuela de Máquinas de la
Armada por el Comandante de Máquinas don José
Meizoso López, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
F,xcrnos. Sres.
...
Sres.
NIETO
Onden Ministerial núm. 4.686/68 (D).—A pro
puesta del Ministro Togado, Inspector General del
Cuerpo Jurídico de la Armada, de conformidad con
lo informado por la junta de Recompensas, y en aten
E
1 ción a los méritos contraídos en los servicios que ha
prestado en la Asesoría General y Sección de Jus
ticia el Comandante Auditor don Fernando Muñiz
Lledó, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden. Ministerial núm. 4.687/68 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado nl efecto elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, v de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder al personal que a 'continuación se relaciona, por
llevar dos años de embarco en submarinos y a par
tir de la reviSta siguiente ál día que se expresa, en
que cumplió dicho tiempo de embarco. la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con 25 pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o ascienda a
Suboficial :
Submarino S-21.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José Ríus Ro
dríguez.---16 de agosto de 1968.
Cabo Especialista Mecánico Alfonso Viudes Cle
mente.-12 de agosto de 1968.
Cabo Especialista Radiotelegrafista José Antonio
Martínez Solana.-18 de agosto de 1968.
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Cabo Especialista Electrónico Pedro González Gar
cía.-19 de agosto de 1968.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.688/68 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial número 147/64
(D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado por elAlmirante Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, v de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, ven
go en conceder al Cabo primero 111ecánico (aptitudBuceador de Averías) Juan José Martín Carrasco
la Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanca. pensionada con 25 pesetas mensuales, que
percibirá mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial, por contar con dos arios de
permanencia en dicha Especialidad.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.689/68 (D). En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánica del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Minis
terial de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y
visto el expediente incoado al efecto elevado por el
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, vengo en con
ceder al personal que a continuación se relaciona, por
llevar dos arios de embarco en submarinos y a par
tir de la revista siguiente al día que se expresa, en
que cumplió dicho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensio
nada con 25 pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o ascienda a
Suboficial :
Submarino S-22.
Cabo segundo Radio Mariano Merorio Paz.-16 de
agosto de 1968.
Cabo segundo Mecánico Juan Martínez García.
10 de agosto de 1968.
Cabo segundo Mecánico Antonio Inglada Crema
des.-10 de agosto de 1968.
Cabo segundo de Maniobra Manuel García Mas.
27 de julio de 1968.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.690/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la jilnta
de Recompensas, y en atención al comportamiento
ejemplar al resultar herido en acto del servicio en
ocasión del ejercicio "Gaviota I" el Cabo Especialista
Artillero Ricardo González Pérez, de la dotación del
destructor antisubmarino Oquendo, vengo en conce
derle la Cruz de Plata del Mérito Naval con distin
tivo rojo.
Madrid, 8 de octubre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 24 de septiembre de(1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Madrid.—Doña Concepción Sarmiento León-Tro
yano, viuda del General honorario Excmo. Sr. D. José
María Vázquez de Castro Baralt.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.004,51
pesetas.—Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 4.009,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi
vas desde el día 10 de febrero de 1968. Reside en
Madrid.—(7).
Cádiz.—Doña Inés Pérez Gutiérrez, huérfana del
Comandante de Infantería de Marina don José Pérez
Robles.—Pensión mensual que le corresponde por' el
sueldo regulador : 1.400,34 pesetas.—Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 2.800,68 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 24 de febrero de 1968.
Reside en San Fernando (Cádiz). (19).
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Orense.-Doña Aurora Teijeiro Romero, huérfana
del Primer Maquinista de la Armada don Ernesto
Teijeiro Tesaire.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 874,30 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque pe
setas 1.311,45 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de. 1 de enéro de
1966, según fecha de arranque: 1.530,02 pesetas men
suales. -Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque : 1.748,60 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Orense desde el
día 17 de enero de 1965.-Reside en B. de Valdeorra
(Orense).-(29).
Barcelona. Doña María Luisa Marco Moreda,
huérfana del Condestable Mayor de la Armada don
Julián Marco Ragel.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 987,50 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pe
setas 1.975,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 18 de diciem
bre de 1967. Reside en Barcelona.
Cádiz.-Doña Antonia Cantos Pifiero, huérfana del
Sanitario Mayor de la Armada don, Francisco Cantos
Bustamante. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.103,12 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque: pe
setas 1.378,90 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 1.654,68 pesetas men
suales. - Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque : 1.930,46 pesetas mensuales. - Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pe
setas 2.206,24 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciem
bre de 1964. Reside en Cádiz.-(41).
Cádiz.-Doña Hortensia ele la Trinidad Roca, viu
da del Segundo Maquinista de la Armada don Angel
Monteagudo Carro.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 25 por 100, a partir
de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pe
setas 908,11 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1' enero de
1965, según fecha de arranque : 849,73 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque : 991,35 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.132,98 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Cádiz.-(47).
La Coruña.-Doña Rosario Loureiro Viñal, viuda
del Tercer Maquinista de la Armada don Fernando
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Pellicer Hernández.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 517,88 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque : pe
setas 906,29 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.035,76 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 25 de agosto de 1966.-Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(48).
La Coruña.-Doña María del Carmen Pena Perei
ra, huérfana del Segundo Contramaestre de la Ar
mada don José María Pena Freire.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 2.557,63
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fecha
de arranque: 5.115,26 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 8 de febrero de 1968.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Corufia).-(49).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964 y
57 de 1960.
La Coruña.-Doña Laura García Filgueira, huér
fana del Celador segundo de Puerto y Pesca José
García Fernández.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,03 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña _desde el día 17 de
noviembre de 1967.-Reside en La Coruña.
Sevilla.-Don Manuel López Dorado. y doña So
ledad Vélez-Bracho Benítez, padres del Marinero An
tonio López Vélez-Bracho.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100,
a partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que : 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día 21 de
agosto de 1967. Residen en Sevilla.-(93).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de, 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 6 de mayo de 1968 (D. O. núm. 118), y se le
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hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del an
terior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(19) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Josefa Gutiérrez Manza
nera, a quien le fué concedida por Orden de 21 de
mayo de 1928 (D. O. núm. 122).
(29) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Aurora Romero Piteira,
a quien le fué concedida por Orden de 18 de abril
de 1928 (D. O. núm. 91).
(41) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de sus hermanas doña Fuencisla y, doña El
vira Cantos Piñero, a quien le fué concedida por Or
den de 28 de julio de 1964 (D. O. núm. 195).
(47) Se rehabilita en la pensión que le fué con
cedida por Orden de 20 de octubre de 1942 (DIARIO
OFICIAL núm. 265).
(48) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 13 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 272), y se
le hace el presente señalamiento-, pensión temporal,
que percibirá en la cuantía que se expresa, previa
liquidación v deducción de las cantidades abonadas
por cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto, hasta el 24 de agosto de 1971, en que
quedará extinguida.
(49) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña María del Carmen Pe
reira Fraga, a quien le fué concedida el 24 de fe
brero de 1931.
(93) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, pasando por
entero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
Madrid, 24 de septiembre de 1968.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 232, pág. 259.)
E
EDICTOS
(605)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 1.309 de
1967, instruido por pérdida de la Cartilla Naval de
Manuel Abuín Sieira,
Hago constar : Que por decreto de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo se declaró nulo y sin valor el documento
aludido ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Caramiñal, 11 de' octubre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Ignacio Hermo Miranda.
Página 2.890.
(606)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Juez instruc
tor del elxpediente número 129 de 1968, instruído
por pérdida de la Cartilla Naval Militar del ins
cripto de Sevilla, reemplazo de 1956, número 476,
Antonio Poza Villegas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz se declara
nulo y sin valor el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Sevilla, 17 de octubre de 1968.—E1 Juez instruc
tor, José Antonio Borrego Gutiérrez.
(607)
Don Manuel Sánchez-Romate. Sambruno, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa y juez ins
tructor del expediente número 89 de 1967, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Francisco Soler Sánchez, folio 67 de 1950,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General de este Departamen
to Marítimo, fecha 14 del actual,- recaído en- dicho
expediente, se declara nulo -y sin ningún valor dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 16 de octubre de 1968.—El
Capitán de Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Ma
•nuel Sánchez-Romate Sambruno.
(608)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena obrantes en los respec
tivos expedientes ha sido declarado justificado el ex
travío de los siguientes documentos, los cuales que
dan nulos y sin valor alguno :
Cartilla Naval de Santiago Roig Ferres, folio. 34
del reemplazo de 1956, del Trozo de Palarnós.
Cartilla Naval de Juan Antonio Ferrando Casca
les, folio 309 bis del reemplazo de 1958, del Trozo
de Barcelona.
Licencia Absoluta de Francisco Mestre Isardo,
folio 1.051 del reemplazo de 1950, del Trozo de
Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Llo
bregat Giner, folio 1.679 de 1946, de la Inscripción
de Barcelona.
I,o que se hace público para general conocimien
to incurriendo en las responsabilidades que señala la
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Ley las personas que los posean y no hagen entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 16 de octubre de 1968.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
ANUNCIOS OFICIALES
(87)
Don Carlos Martínez-Valverde, Capitán de Navío yComandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Huelva,
Hace saber :
1.0 Que con autorización del Excmo. Sr. Minis
tro de Marina, se convoca concurso-oposición para
cubrir una plaza de Práctico de Número del puerto
de Ayamonte, con arreglo a lo dispuesto en los De
cretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
tado núm. 41) y las modificaciones que establece la
mero 206) y de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Es
Ley 87, de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición en prime
ra convocatoria solamente para el personal de la Re
serva Naval que se encuentre en posesión del Título
de Capitán o Piloto de la Marina Mercante, que cuen
te, como mínimo, con cinco (5) arios de mando de
buque, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de16 de diciembre de 1964.
Con arreglo al Decreto de 7 de febrero de 1963,
el mando en buque de la Armada, en tercera situa
ción, le será computado doble al personal de la Re
serva Naval Activa.
3.0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina dentro del plazo de treinta
Número 239.
días hábiles (30), contados a partir de la publicación del
presente Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA. Las que a juicio del mando no
reúnan condiciones serán devueltas a los interesados
por el Departamento de Personal, comunicándoles las
causas que lo motivan.
4.0 El personal de la Reserva Naval que reunien
do las condiciones anteriores no estuviese moviliza
do, presentará en su momento, de acuerdo con lo
preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1957, los
siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada, en el caso de estar expedida en Par
tido judicial distinto al de Huelva.
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales del Regis
tro de Penados y Rebeldes de los Ministerios de justicia y Marina, excepto para el personal de la Re
serva Naval Activa.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales.
5.0 Para ser admitido a examen el personal que
no pertenezca a la Reserva Naval Activa deberá ser
declarado "apto" en el reconocimiento médico co
rrespondiente, que se celebrará en esta Comandancia
Militar de Marina el día anterior al' de la fecha que
se fije para el examen.
6.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de fecha 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), en el lo
cal de esta Comandancia Militar de Marina el día y
hora que oportunamente se indicarán.
Dado en Huelva a cuatro de octubre de mil nove
cientos sesenta y ocho.—E1 Capitán de Navío, Co
mandante Militar de Marina, Carlos Martínez-Val
verde.
fr
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